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PERNYATAAN   
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 


















“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah 
nikmatmu, tetapi jika kamu mengingkarinya, maka pasti mendapat 
azab dari Allah sangat berat” 
(Qs.Ibrahim:7)  
 
“Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari esok 
boleh diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu 
bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini”   
(Qs.Luqman:33) 
 
“Bercerminlah pada diri sendiri, sebelum kau mencermini orang lain 
karena kesalahan yang terbesar bersumber dari diri sendiri ” 

















Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat 
luar biasa. Atas rahmat dan karuniaNya karya sederhana ini dapat 
terselesaikan, tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada  
junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
“ Ibunda (Sunarti) dan Ayahanda (Alm. Suyatman) Tercinta” 
Dengan segala hormat dan baktiku berjuta-juta terima kasih atas 
pengorbananmu yang tak pernah henti, rangkaian tasbih dan dzikir dalam 
































Assalamualaikum Wr, Wb 
 Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih terdapat 
kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu, 
membimbing dan mendorong sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana 
dengan lancar. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis tujukan kepada: 
1. Ibu Dra. Hj.Suparti,  M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj.Aminah Asngad, M.Si, selaku Dosen Penguji terima kasih atas 
kesediaannya meluangkan waktu dan memberi masukan dalam pengujian 
skripsi ini.  
3. Bapak Drs. Djumadi, M.Kes selaku Dosen Penguji terima kasih atas 
kesediaannya meluangkan waktu dan memberi masukan dalam pengujian 





4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan staff karyawan 
atas pelayanannya. 
5. Bapak Suwarso, M.Pd, selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Karangpandan 
yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.  
6. Ibu Endang Purwanti, S.Pd, selaku guru bidang studi Biologi kelas VII SMP 
Negeri 1 Karangpandan yang telah membantu dalam melakukan penelitian.  
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 
pelajaran serta pengalaman baru. Segala kritik dan saran yang sifatnya 
membangun akan penulis terima dengan senang hati. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
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Pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap 
manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat berdaya guna dan mandiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi pembelajaran biologi dalam 
penggunaan pembelajaran The Power of Two dan pembelajaran Pair Check 
dengan menggunakan media relia serta penataan meja berbentuk meja konferensi 
pada materi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan bentuk desain Posttest-Only Design. 
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji normalitas dan 
homogenitas, dengan menggunakan uji analisis varian satu jalan (Oneway 
Anova). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dalam aspek 
kognitif pada kelas kontrol diperoleh rerata 57,66, nilai tertinggi sebesar 80, nilai 
terendah sebesar 35, sedangkan  pembelajaran Pair Check (Eksperimen I) terdapat 
rerata sebesar 74,22 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 55 dan  
pembelajaran The Power of Two(Eksperimen II) terdapat rerata 80,31 dengan nilai 
tertinggi sebesar 100, terendah sebesar 60. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran The Power of Two lebih baik dibandingkan 
dengan pembelajaran Pair Check dengan media relia serta penataan meja 
berbentuk meja konferensi.pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangpandan pad 
aspek kognitif. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, Pair Check, The Power of Two, Oneway Anova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
